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Terrasbelasting en gelijkheidsbeginsel
Een kustgemeente heeft een belasting ingevoerd op de inname van het openbaar domein
door gesloten terrassen die deel uitmaken van een handelszaak. Een belastingplichtige
verzet zich daartegen wegens schending van het gelijkheidsbeginsel : andere terrassen
dan gesloten terrassen worden minder zwaar belast. De rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, wijst dit beroep op het gelijkheidsbeginsel af.
De betrokken belasting heeft in hoofdzaak tot doel te voorzien in de algemene financiële
behoeften van de gemeente. Bij de tarifering van een dergelijke belasting kan de
gemeente perfect een onderscheid maken tussen verschillende categorieën van
belastingplichtigen en de tarifering per categorie laten verschillen in functie van de mate
van hinderlijkheid op het gemeentelijk grondgebied, de rationalisering van het
belastingstelsel, de efficiëntie en effectiviteit van inning, de mate waarin zij een invloed
uitoefenen op de gemeentelijke financiën, en de spreiding van de belastingdruk over een
groot aantal belastingplichtigen.
Het onderscheiden tarief tussen de vaste gesloten terrassen en de open terrassen,
uitstallingen voor handelszaken, markt, kustrijwielen en strandterrassen is in casu
verantwoord omdat de gesloten terrassen een permanente inname betekenen, in
tegenstelling tot de andere terrassen, die van tijdelijke of seizoensgebonden aard zijn.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 10 november 2015
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